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ABSTRAK
Proses dinamis yang terjadi di pantai dan pengembangan daerah pantai dapat menimbulkan
masalah di daerah pantai seperti erosi dan sedimentasi. Penanganan permasalahan pantai dapat diatasi
dengan beberapa jenis perlindungan pantai. Namun untuk mengetahui jenis perlindungan yang tepat maka
terlebih dahulu diketahui apakah pantai tersebut mengalami erosi atau sedimentasi.
Kejadian erosi ataupun sedimentasi di pantai dapat diprediksi dengan menggunakan parameter
gelombang yaitu tinggi gelombang dan periode gelombang serta parameter butiran sedimen yaitu
diameter butiran sedimen dan kecepatan endap butiran sedimen. Prediksi erosi dan sedimentasi dianalisis
menggunakan persamaan Kraus, et.al (1991).
Identifikasi permasalahan pantai dan prediksi erosi serta sedimentasi pantai di Sulawesi Selatan
menunjukkan bahwa Pantai Mattirotasi Kota Pare-Pare pada kondisi gelombang kecil (normal)
mengalami sedimentasi dan pada kondisi gelombang besar pada beberapa titik  di sepanjang garis pantai
mengalami erosi. Pantai Tanjung Bayang berdasarkan hasil prediksi mengalami erosi baik pada kondisi
gelombang kecil maupun pada kondisi gelombang besar. Sedangkan pada Pantai Tanjung Bira tinggi
gelombang yang diperoleh dari hasil peramalan gelombang berdasarkan data angin BMKG di perairan
Selayar memberikan hasil yang relative besar yaitu 0.89 – 1.64 m. Sehingga pada ukuran butiran sedimen
yang relative besar akan mengalami sedimentasi dan pada butiran yang lebih kecil akan mudah terbawa
oleh gelombang dan arus yang terjadi sehingga mudah terjadi erosi.
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ABSTRACT
Dynamic processes that occur on the coast and the development of coastal areas can cause
problems in coastal areas such as erosion and sedimentation. Handling problems of coastal can be solved
by some type of coastal protection.
But to determine the right type of protection it is known in advance whether the erosion or
sedimentation. Incidence of erosion or sedimentation on the coast can be predicted using the wave
parameters such wave height and wave period parameters and grain sediment parameters such diameter of
sediment grain and settlement velocity of sediment grain.
Prediction of erosion and sedimentation were analyzed using Kraus equation, et.al (1991).
Identify problems and predictions beach erosion and coastal sedimentation in South Sulawesi shows that
Mattirotasi Beach Pare-Pare on the small wave conditions (normal) experienced sedimentation and the
big wave conditions at several points along the eroding shoreline. Tanjung Bayang experiencing erosion
prediction based on results either in small wave conditions or the condition of a large wave. While at
Tanjung Bira Beach wave height obtained from wave forecasting results based on the wind data BMKG
Selayar waters relatively large yield is 0.89 - 1.64 m. So that the sediment grain size is relatively large
will experience sedimentation and the smaller grains will easily carried away by the waves and currents
that occur so easily eroded.
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